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Semen merupakan salah salu komponcn pcnting dalam konshksi
bangu.a Dengan tuEsnrya ili. diperknakai lerml.rlan terhadap semen akan
reirs mcngalanii pcninskxran senins dcBan perbxilan perekonodi!. .a!io.al
tang akhnnya berdampak d€.san scmakni banyaliya penbaiguian Berdasarkan
Cambar I I dapatdikelahuipeduhbuhanjrmla[ konsumsi semen seriap rahun
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Gambar 1.1Realisrsi lio sunei Sem.. N{$ionrl
Lsu i,bf Dc!'r rctrini Pcicrirni d!, Pc gcFbff 8rn Pr s.Ncn P?d;me 10061
Nlelihat peluans,0i, PT Semen Padans sebagai salah saru produsen semed
nasionaL mendapatkan lirtangan unt'rk letus inennigkarkan produksirta bail
kuantiias hauau. kualnas uoruk fiendapatku profit yang lebih besa' LJnruk
mencapai hal ini. maka dibutuhkan dukungan dxri betuagai bidanC prodrksi
niaupuD non-produksi pada?T Senren Padang
Salah satu b,dais pendukuns produksi pada II Semen Padang adrlah
Bidang Pabrik Ka.tong. yang benansgung jawab dalam merenanakaD dan
memproduksi kanrong senen (Kanrong Jahit&ri,rF,9a! dai Kantong
LcnnPa\tc.l Bo!!) Densan meninskalnya produlsi senieq secara olomatis akan
rnenuntul peningkatan produksi kanions
Tapikeiyatdnya, rarget r/.7, yang ditetcpkan tidak dapatlerpenuhi Dari
Cadbar 1 2 dapal dilihal padalahun2006 rarger n/./, hanla lercapaipada bulan
Janudi Sejak lebtuari 2007 reiadi kcnsitan tarset ,,rcl, ncnjadi 6 s00 000
kantoig,/bulan Dengan pcnanbahan targel hi naka ditakxkan pula penambahan
operalor sehirgga tolal personil pada BidanB Pabiil Kanronq be.iuntah lll
Cambar 1,? Ren.lnr ?.oduksi, I nrgoi irr.r, din Reath$i
PmdukJi Krnrong lahun 2006
lsunb.r: Bid ! P nri K ron! r/r s.mr prddrs rh6t
D, s s laiD. karyawatr lusa sering bckerja lenbur. baik lenbdr umuk slru
/rd produ(sl maupun lembur perorangan tang dnugaskan pada resin j,hn,
penlusunan kantons scrcnsxh j3di dan pcnlusuna. kantons jadi pada ,1,.
prcduksi ka.rong .!?r r?+. Inr bemnl operaror len€but bekoja pada 2t,, kcrja
Pada Tabel I I dapai dilihar jutolah jam lenbur pxda iahui 2006 Lehbur
peroransan pada mcsinjahit daaal ierladi ka!€na dlri6 mesinjahn yang rersedia
pada /,,? I hanya dijalaDkar 4 nesi./\ry'hya. dan 5 nesln jahrt pada r,. tt h!n}a
dijalankan 4 m6inArt, Dengan benambahnya jLrmlah mesin jahit yang
beroperasi. otomatis alar dibuiuhkan p!la penanbahan opcralor meivusun
Trbel 1.1 Dxl, Jumlah Jno Lenbur}.-Mei 2006
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tson,ber: Bd g Pabd xatro s B*r putr pr sonli pidr a.,m6t
lika ditinja! dari lenra.rpuaD
sebcnamya rarg.r ,/.,7, dapat lercapal
jufrlah fresin raD! dnrper.!ikan
prcdlks darl Iabel I 2 daFI dihhai
dengan pensanmn sr,, da. penelapan
Niclkipun kdpasiias toeslR mampu mcncnuhi larset tapi karcna a,4,/
iresin selanjutn-va akan dirangaii oleh operalor secam nia0ral. rnaka perlormansl
dan jlmldh opcradrii aka sa.gar menrpengaruhi pencap! an rai-q.r
Dari b.bcrapa pdmasalaraD dlaras diduga lerjadi kekurangan operatr
produksi pada BidMg P!b.k kintong Maka pcnu dikcrahui bempa jumlah
operat.r troduksi ya g sebenar.va diburuhkan defgaf nrersarmLisls wakfu baku
Trl'el1.2 he rrnrt'uin frudutsiPrbnk Krnro g
Pe.mas.lah.ndalahfe.elnianTug.sAkhtrinivaru
Berapa sakru bal! untukliap pekerjaai)
BeraF kebutuhan .pe'ato' produlsi dihm melakllian prodlksi kantong
I
dai pcnclitiao ini adaLah mcneerah i ,ralt' baku udul tiap
kebrtuhai opcraror prodrksi pada Bldadg Pah.ik Kanlodg PI
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Pcriunr-a dibaDgun suatu sjsreol
pekerja. n,eoguraDg LVaktu nor
tada sa?r pergaDrian ,// dad
!ang dapar Denirlkarkan prijdukrivn,\
tndukrf sepeni hehitare jam te,t?
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